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Külföldi mérnökök a magyarországi 
kataszteri felméréseknél
Korábban másu   már részletesen kifejte  em, hogy történe  udományi 
tanulmányaimban, kutatás-módszertani ismereteim elmélyítésében, va-
lamint tudományos érdekl désem alakulásában milyen fontos szerepet 
játszo   Bak Borbála tanárn .1
Lipszky János, Bogdanich Imre Dániel, Mikoviny Sámuel, Korabinsz-
ky János Mátyás, Heged s Nepomuk János és mások életpályájának tel-
jes vagy részbeni feltárásakor a térképtörténet adatait és ismeretanyagát 
gazdagíto  am, ezért sokszor e tudományterület m vel jeként tekintenek 
rám. Kétségtelen, hogy kutatásaim nagy részében a térképek elkészítésé-
hez kapcsolódó személyek életútjának legalább mozaikszer  rekonstru-
álására törekszem, tehát térképtörténeti biográ  át készítek. A leíró élet-
rajzokban ahhoz keresem az információkat, hogy a családi há  érnek, a 
neveltetésnek, az iskolázo  ságnak, az ambíciónak, az elhivato  ságnak, 
a kitartásnak és esetleg a szerencsének milyen szerepe lehet egy-egy tel-
jesítmény, alkotás létrehozásában. Bízom abban, hogy a kutatási eredmé-
nyek nem öncélúak, vagyis a ma él  érdemes utódok számára is tapaszta-
latot, példát, motivációt jelenthetnek.
Újabb kutatásaimban (geometrák, kataszteri felmérések) gyakran a 
térképtörténet az a köt szövet, amely a személyiségvizsgálataimat össze-
fogja, tehát immár a kollektív biográ  a, tudományos megnevezéssel élve 
a prozopográ  a (gör. prosópon = személy/iség/) m fajához kapcsolódik 
történészi tevékenységem.2 Azonos állásponton vagyunk egykori taná-
rommal, ma tanár- és kutatótársammal, a most ünnepelt Bak Borbálával 
abban (is), hogy a történeti kutatások egyik legmegfelel bb módja a szemé-
lyiségkutatás, mert ezen keresztül a kutatónak magának is folyamatosan 
szélesül a tudományos horizontja család-, intézmény-, település-, hivatal-, 
1 R  2010.
2 B  2007.
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esemény- vagy éppen eszmetörténet terén egyaránt. A kollektív tevékeny-
ségek hatékonyságának és eredményességének megítéléséhez azonban el-
engedhetetlen a szervezeti keretek és a személyi ado  ságok vizsgálata.
Magyarország minden egyéb irányú fejl désével együ   agrárország 
volt és maradt. A föld tulajdonának, birtoklásának, m velésének köz- és 
magánjogi, politikai, gazdasági, társadalmi és mentalitásbéli szempont-
ból is nagy jelent sége volt, mégis a föld mint az állam m ködését – köz-
vetlen adó formájában – biztosító forrás csak a polgári korszak hajnalán 
kapo   szerepet. II. József – a  ziokrata tanok hatására – ugyan kísérletet 
te   arra, hogy az állami kiadásokhoz a föld megadóztatásával szerezzen 
újabb és fontos bevételt, azonban már az adóalap megállapításához szük-
séges kataszteri felmérések is teljes kudarccal zárultak – az ennek során 
keletkeze   forrásanyag egykorú megsemmisítése még a történeti kutatá-
sok munkáját sem segíti.3
Az 1848/49. évi szabadságharc leverését követ en a gy ztes hatalom 
– az egységes birodalom létrehozásának érdekében – Magyarországon a 
hivatali és magánélet szinte minden területét az osztrák örökös tartomá-
nyokban már fennálló jogi, társadalmi és gazdasági környeze  el azonos-
sá kívánta átalakítani. Az intézkedések sorába tartozo   a földadó hazai 
bevezetése és az ennek megalapozását szolgáló állandó, illetve annak 
hosszadalmas volta, lassú eredményesülése mia   az ideiglenes földadó-
kataszter felállításának elrendelése. Az ausztriai kataszter tapasztalatai és 
gyakorlata érvényesültek a hazai szervezet kialakításában és a tevékeny-
ségben. Az ideiglenes, majd az állandó kataszter történetére vonatkozóan 
f képpen csak a kataszteri vagy geodéziai mérnökök szakmatörténeti ér-
dekl déséb l fakadó ismertetések szüle  ek. A téma kutatását nehezíti, 
hogy az illetékes szaktárca, a Pénzügyminisztérium (PM) hivatali iratai 
és segédkönyvei jórészt megsemmisültek, a maradék pedig nehezen – ha 
éppen sehogy sem – kutatható.
Minderre tekinte  el a jelen köszönt  tanulmány a kataszteri felméré-
sek prozopográ  ai feldolgozásához nyújt adalékokat, megvizsgálva, hogy 
a kiegyezést követ en a magyarországi kataszteri felméréseknél milyen 
szerepet játszo  ak a külhoni mérnökök – már amennyire ennek kutatását 
a forrásado  ságok lehet vé teszik.4
3 Vö. F  1931, I -M  1939, H  1956, D  1960 és újabban S  
2007 2010.
4 Prozopográ  ai kutatásaimat 2002–2005 (geometrák), majd 2009–2012 (kataszteri fel-
mérések) közö   az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával végez-
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Forrásado  ságok
1. Levéltári források. A PM levéltári anyaga a tárcánál folytato   radikális 
iratselejtezések mia   igen töredékes formában maradt fenn. Az ügykö-
rükbe tartozó kérdésekben a személyi és a nyugdíjazási ügyeket is intéz  
ügyosztályok iratait és segédkönyveit gyakorlatilag teljességgel kiselej-
tezték, ez alól csak az akkor éppen más minisztériumnál lév  erdésze-
ti és gazdászati ügyosztály iratai a kivételek. Szerencsésebb a helyzet az 
elnöki osztály iratai esetében, bár i   is inkább a személyi kérdéseket és 
nem az elvi ügyeket tárgyaló ügyiratokat rizték meg (1869-t l), ráadá-
sul a mutató- és iktatókönyveket szintén kiselejtezték.5 Az elnöki iratok-
ban folytatandó kutatást tovább nehezíti, hogy kés bb a levéltárosok – a 
még kés bbi levéltárosok által er sen kétségbe vont eredményességgel és 
hasznossággal – nem következetesen kialakíto   tárgyi alapon átrendez-
ték az iratanyagot, így az 1918-ig terjed  id szak 916 csomónyi anyaga 
szinte csak szálasan kutatható. Az iratcsatolások és a rendezések mia   
még az év-iktatószám ismerete sem elegend  ahhoz, hogy egy ügyiratot a 
vélt helyén megtaláljunk. Az iratveszteségre tekinte  el az egyéb levéltá-
ri, valamint a könyvészeti források jelent sége még jobban felértékel dik. 
Az Általános iratok (K 269) nyugdíjügyeinek aktáit Hrenkó Pál és Raum 
Frigyes kuta  ák, más iratanyag-feltárás nyomát nem találtam a szakiro-
dalomban.6
Ugyancsak a nemzeti levéltárban található Az Országos Földmérésta-
ni Intézet (1950–1952) vegyes iratai cím  (S 92 törzsszámú) fond, amely 
összesen 25 iratcsomóból, 25 kötetb l és egy dobozból áll. A fond szin-
te kizárólag a jogel d(ök), többek közö   – vagy kizárólag, ennek alapos 
elemzése még szükséges a jöv ben – a PM kataszteri ügyekkel foglalkozó 
ügyosztálya iratanyagát rzi; vagyis tulajdonképpen az el bb hiányként 
említe   egyik ügyosztály töredékes anyagát! A dokumentumok teljesen 
kiaknázatlanok voltak a szakirodalomban, pedig a kataszteri felmérések 
szervezeti és személyi kérdéseinek feltárásához jelent s adalékkal szol-
tem, 2013-tól az OTKA K 105 886 azonosítójú támogatásának keretében, a Magyar 
Nemzeti Levéltár munkacsoportjában folytatom.
5 A töredékes iratanyagot az MNL OL rzi. B –K  1960, 5–6.
6 H Ó 1985. Felhasználta az MNL OL K 269 (PM Általános iratok) Fasc. 38–41. irat-
csomókat. Irodalmi hivatkozásokat és pontosabb levéltári jelzetet a cikk nem tartal-
maz. Ugyanezt az anyagot kuta  a Raum Frigyes is („XIV-K-269 iktatószám ala   38., 
39., 40. és 77. sorszámú csomók”), vö. R  1985.
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gálnak, így vonatkozó részei jelen tanulmányban is hasznosulnak.7 Még 
hiányos voltuk ellenére is kiemelend k azok a sorozatok, amelyek a sze-
mélyi állományra hiánypótló adatokat szolgáltatnak (32–34., 41–49. kö-
tet: Az állami földmérés törzskönyvi lapjai; Országos kataszteri felmérés. 
Szolgálatból 1911-ig bezárólag kivált tisztvisel k és díjnokok törzskönyvi 
lapjai; Régi szolgálati és min sítési táblázatok; 36 40. kötet: Rendeletek 
gy jteménye, 1849–1870, 1906–1914).
Az Állami Nyomda történetére vonatkozó, már rég levéltárére   irat-
anyagot kutato   Raum Frigyes az Állami Nyomda Igazgatóságán. Szük-
séges volna a ma már privatizált vállalatnál rzö   régi dokumentáció tör-
téne  udományi célú feltárása és hasznosítása.8
2. Könyvészet. A kataszteri felmérések szervezetér l és tevékenységér l 
alapvet  információkat nyújtanak a PM többéves m ködését átfogóan be-
mutató összegzések, de sajnálatos módon nem a teljes id szakról, csak 
a kezdetekr l és a századfordulós évtizedr l.9 Az els , a szervezetre és 
a m ködés teljes körére kiterjed , de igen tömör ismertetés a szolgálati 
ág egyik vezet  munkatársa, Antal  y Andor tollából születe  .10 A téma 
szaklapjai a Kataszteri Kalauz (1875–1877) és a Kataszteri Közlöny (1892–1918), 
el bbit még a szakbibliográ  a sem ismeri, utóbbit viszont cikkenként fel-
tárta. Mindke   jelent s adalékokkal szolgál a szervezeti és személyzeti 
kérdésekhez.11
A 19–20. századi magyarországi kataszteri felmérések talán egyetlen 
részletes modern szakmatörténeti összefoglalója, A magyar földmérés és tér-
képészet története a szervezeti és személyi adatok esetében szinte kizárólag 
Raum Frigyes releváns, a Földmér , valamint a Geodézia és Kartográ  a lap-
jain vagy önállóan megjelentete   kutatási eredményeit adja közre.12
7 Általánosságban is megállapítható, hogy a fond a kataszteri felmérések történetének 
rendkívül becses forrása, ezért annak digitális hozzáférését az OTKA-program kere-
tében igyekszünk megvalósítani.
8 Raum az Állami Nyomda Igazgatóságán a Szabályrendeletek gy jteményében az 
1868–1870 közö  i PM rendeleteket kuta  a. R  1985a és R  1989.
9 PM 1867–1871, PM 1895–1905. Személyekre vonatkozó információt nem tartalmaznak.
10 A  1934.
11 A Kataszteri Kalauzt a Bolyai-ösztöndíj keretében feltártam és annak digitalizálá-
si munkálataiban is részt ve  em, elérhet : h  p://epa.oszk.hu/01100/01192. (2013. aug. 
19.) A Kataszteri Közlönyt 2013-ban digitalizáltam, remélhet leg hamarosan online is 
hozzáférhet vé válik.
12 Magyar földmérés, az o   is hivatkozo   irodalom: R  1982, B –R  1983. Ezt 
a közleményt még három másik, az 1945 utáni id szakról szóló köve  e. R  1985a, 
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Raum cikkeiben sajnos kevés kivétellel nincsenek megjelölve azok a 
levéltári vagy könyvészeti források, amelyekb l a szerz  a szervezetre vo-
natkozó adatait ve  e, így a pontatlanságok okait nehéz feltárni, ezért ezen 
a területen még alapkutatások elvégzésére van szükség. A tévedés egy ti-
pikus példája, hogy az 1867-ben felálló PM-ben melyik szervezeti egység 
ügykörébe tartozo   a kataszteri felmérés. Raum szerint a X. ügyosztály 
volt a munkálatokat irányító hivatal, és úgy t nik, mintha ez a kés b-
biekben is változatlan maradt volna.13 Tekinte  el arra, hogy jelen dolgozat 
nem a szervezeti, hanem a személyi kérdésekkel kíván foglalkozni, csak 
jelzem, hogy az ügyosztály történetét a Catastum cím  évnegyedes katasz-
tertörténeti folyóiratban foglalom össze.
3. Sematizmusok, címtárak. A Habsburg Birodalom és államutódai külön-
böz  birodalmi és országos (tartományi) szerveir l, továbbá az o   tevé-
kenyked  állami hivatalnokokról már a 18. század elejét l fogva készültek 
sematizmusok, vagyis névtárak, tiszti címtárak. Ezekben az összeállítá-
sokban a kataszteri felmérés szervezetér l és személyzetér l is hiánypótló 
adatok gy jthet k.
A) Udvari és állami kézikönyv (Hof- und Staats-Handbuch, HSHB). A ma-
gyarországi kataszteri felmérés története szempontjából az udvari-álla-
mi névtárak 1850–1885 közö   megjelent kötetei azért hézagpótlók, mert 
ebben az id ben csak néhány hazai ágazati vagy országos névtár jelent 
meg, az is csak szükség szerint, nem évi gyakorisággal.14 Az interneten 
elérhet  digitalizált állomány adatai azt a látszatot keltik, mintha e sema-
tizmusokat évente kiadták volna, ténylegesen azonban i   is vannak le-
fedetlen id szakok. Az osztrák császárság névtára 1856–1860 közö  , majd 
1866-ban és 1868-ban jelent meg. Az egyes kötetek területi alapon tárgyal-
ják az intézményeket: az 1. kötetben a központi szervek (közö  ük a Fel-
mérési F igazgatóság, K.k. General-Direction des Grundsteuer-Katasters), 
a 4. kötetben Magyarország öt kerülete, az 5. kötetben Erdély, Szerbia és 
a Temesi Bánság, Horvátország, Szlavónia és a határ rvidékek hivatalai 
találhatók meg (köztük a felmérési/kataszteri mérnökök is). Az egyes in-
valamint ugyanez változatlanul R  1989, R  1986a, R  1986b, továbbá R  
1987.
13 H Ó 1985, 274. szerint 1867-ben a XVI., majd a X., végül 1868-tól a VIII. ügyosztály 
ügykörébe tartozo   a kataszteri felmérés.
14 A téma szempontjából releváns sorozatok: Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes 
Österreich és Hof- und Staats-Handbuch der österreichisch-ungarischen Monarchie. Interne-
ten elérhet  köteteik: h  p://alex.onb.ac.at/shb.htm.
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tézményeknél a pontos cím melle   esetenként a szerv története (létrehozó 
jogszabály száma, jogel djei) és feladatainak rövid összefoglalása is sze-
repel. A kötetekben a tisztikar név szerint, a beoszto  ak azonban eseten-
ként csak munkakör és állományi létszám szerint, a (kereszt)nevek német 
formában szerepeltek.
B) Tiszti cím- és névtárak. A polgári korszak kezdetén ke   olyan (vé-
kony, tehát kis ada  artalmú) címtár készült, amely az állam szerveit, tiszt-
visel i és egyes magánosok nevét tartalmazza.15 Kés bb, a kiegyezést kö-
vet en te  ek kísérletet az egyes tárcák arra, hogy az ado   kormányzati ág 
tiszti címtárát összeállítsák. A PM adta ki az els  ilyen címtárat 1869-ben, 
majd 1873-ban,16 ezt köve  e a földm velési, ipari és kereskedelmi tárca 
(1871), az igazságügyi tárca (1872, 1879), majd a belügyi tárca (1873) cím-
tára.17 A kés bbiekben már önálló ágazati címtár nem jelent meg, azt az 
országos tiszti címtár pótolta.
A PM által kiado   címtár18 köve  e a HSHB azon megoldását, hogy az 
egyes szerveknél megadja a pontos címét, valamint rövid szervtörténe-
tet is nyújt (létrejö  e, annak jogszabályi alapja, szervezeti helye, feladat- 
és hatáskör), majd beosztásonként megadja az állami beoszto  ak nevét. 
(Így például a témához kapcsolódóan: Háromszögméreti számító-hivatal, 
Katasteri k nyomdaintézet és központi térképtár Budán, államnyomda: 
11–12. p.; Katasteri térképtár Pozsonyban: 49. p.; Felmérési felügyel ségek 
/téli és nyári állomáshelyek is/: 129–133. p.). A teljes személyi állományt 
név szerint közölte a munkakörök rendjében; a névalakok mindig magyar 
formában szerepeltek.
A Magyarország tiszti cím- és névtára (MTCN) a polgári korszak (1867–
1948) állami tisztvisel inek, alkalmazo  ainak, továbbá egyes magánszer-
vezetek tisztvisel inek nevét (kés bb kitüntetéseit) tartalmazza az 1873–
1944 közö  i évekb l. Az egyes köteteket a Központi Statisztikai Hivatal 
állíto  a össze és adta ki. A címtár 1873 után 1875-ben, 1879-ben, majd 
15 Tiszti címtár 1861, Tiszti névtár 1863. Utóbbiról újságismertetés: „(Magyarország tiszti 
névtára) megjelent. Teljes huszonnégy ívén magában foglalja a magyar koronaország 
területén fennálló hatóságokat; a m köd  hivatalnokok teljes névjegyzékét, tudomá-
nyos, tan, irodalmi, m vészeti és kereskedelmi intézeteket stb. stb. A munka f zve 
Lau  er és Stolpnál 2 ft. 40 kr. o. é. kapható.” Vasárnapi Újság 10(1863), 17. sz., 152.
16 Részbeni el zménynek tekinthet : PM Beosztás 1868. Az OSZK katalógusának pél-
dányinformációja szerint 1884-ben is jelent meg ilyen összeállítás, de ilyen példányt 
nem sikerült autopsziával is tanulmányozni. PM Névtár 1869, PM Névtár 1873.
17 IM tiszti névtár 1872, IM tiszti névtár 1879, FM névtár 1871, továbbá BM tiszti névtár 
1873.
18 PM Névtár 1869.
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1884-ben jelent meg az az évi – május 1-jét l érvényes – állapot közreadá-
sával. 1886-tól évente jelent meg 1918-ig. 1927-ben újraindult és 1933–1934 
kivételével egészen 1944-ig ismét évente megjelent. Az els  kötet megjele-
nésekor így ismerte  ék annak tartalmát: „»Magyarország tiszti cím- és név-
tára« cím  terjedelmes könyv jelent meg. Kezd dik az uralkodó család tagjainak 
névsorával, s végig el sorolja Magyarország és Horvátország minden tisztvisel -
jét, bíráját, tanárát, posta- és távírdai személyzetét; a közös minisztériumok tiszt-
visel it a követségekkel és konzulokkal együ  . Az országgy lés, s t a delegációk 
tagjai sem hiányoznak s a különböz  felekezetek f papjai és lelkészei is el sorolvák, 
s t tért foglalnak a címzetes méltóságok, rendjelesek és kamarások szintén. Szóval 
politikai, közigazgatási, törvénykezési, egyházi, oktatásügyi sematizmus ez, mely 
el bb a megillet  csoportban közli a névsort, végül pedig abc-rendben sorolja el  
az összes tisztvisel ket. A közintézetek, muzeumok és egyletek sem hiányzanak. 
A nagy negyedrét  könyv 519 lapra terjed, s az 1873-iki statust tünteti föl.”19
A tiszti címtár a magyarországi prozopográ  a els rangú forrása. A tel-
jes sorozat papíralapon nehezen hozzáférhet , ezért annak digitalizálása 
19 Vasárnapi Újság 21(1874), 31. sz., 556. Még egy korabeli ismertetés: „A »Magyarország 
Tiszti Cím- és Névtára« cím  kézikönyv, mely az 1898. évvel a XVII. évfolyamba lép, 
s tartalma, úgy, mint az el z  években, legnagyobb részletességgel kiterjed az állami 
szervezet ismertésére: a felséges uralkodóházra, a legmagasabb udvartartásra, az or-
szággy lésre, a minisztériumokra és az ezek alá tartozó hatóságokra és hivatalokra, s 
i   nemcsak a hivatalok személyzetére nyújt kell  tájékoztatást, hanem világos képét 
adja annak is, hogy a hivatalok mely fels bb hatóságok alá tartoznak; megjelöli a 
hivatalok számát, székhelyét; feltünteti a fels bb hatóságoknak ügybeosztását, hatás-
körét. Magában foglalja továbbá e kézikönyv a legújabb változások  gyelembevéte-
lével az egész országnak (közigazgatási) beosztását, az e. f. bíróságoknál pedig a bá-
nya-, sajtó- és pénzügyi bíróságok, a közjegyz i és ügyvédi kamarák megjelölését, a 
telekkönyvi hatóság, a közjegyz i, adó- és letéthivatal pontos megnevezését. De eze-
ken kívül szintén részletesen közli a társadalmi életben jelentékenyebb szerepkörrel 
bíró magánintézeteket és társulatokat is. Az illet  neveknél könnyen érthet  rövidí-
tésekkel kitünteti a rendjeleket, a legmagasabb kitüntetéseket, a nemesi el neveket, a 
társadalomban viselt f bb állásokat s tudományos képesítéseket stb. A valóságos bel-
s  titkos tanácsosoknak, az összes rendjelek és egyéb kitüntetések tulajdonosainak, 
a kir. tanácsosoknak névsorát külön összeállításban is közli. Helyet foglalnak benne 
még a cs. és kir. közös minisztériumok és az azok alá tartozó hivatalok, valamint 
Bosznia és Hercegovina hatóságai is, függelékben pedig az osztrák állam hatósági 
szervezetének vázlatos ismertetését is tartalmazza. A Magyar Tiszti Cím- és Névtár, 
hogy az év els  negyedében rendszerint nagyobb mértékben el forduló összes válto-
zásokat magában foglalhassa, úgy, mint már az utóbbi két évben, 1898-ban is április 
havában fog megjelenni.” Erdészeti Lapok 37(1898), 2. füzet, 249 250.
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2010-ben megtörtént, o   ine módon térítés ellenében (www.arcanum.hu) 
vagy egyes online adatbázisokban (adtplusz.arcanum.hu) elérhet .20
C) Zsebnaptárak. A kataszter személyzetének kutatásához hiánypótló 
adatokat tartalmaznak azok a zsebnaptárak, amelyeket a kataszteri mér-
nökök számára évente adtak ki. A kis füzeteket a Kataszteri Közlöny (1892–
1918) olvasóközönsége számára ajándékként készíte  e el a szerkeszt ség, 
így az el  zet k ingyen megkapták azokat, bár külön is megvásárolhatók 
voltak.21 Az els  füzet 1896-ban jelent meg az 1896–1897. évekre, azt kö-
vet en 1898-tól 1904-ig minden évben megjelent a zsebnaptár, nagyjából 
hasonló tartalommal. A szerkesztést Dobrovics Viktor, majd hozzá csatla-
kozva ismét Gánóczy Sándor, végül 1901-t l csak utóbbi végezte.
A zsebnaptárban közreadták az országos kataszteri felmérés személy-
zetének rendszeresíte   tiszti létszámát (a tárgyévi költségvetési törvény-
javaslat alapján); a személyzet rangsorozati névjegyzékét (tárgyév május 
1-jét l), amely tartalmazta az egyes személyek születési évét (s t, 1898–
1903 közö   hónapját és napját is!), a szolgálatba lépés és az utolsó kineve-
zés évét,  zetési fokozatát, beosztását, továbbá bet soros névjegyzékét, 
valamint 1902-t l a  zetend  lakpénzek összegét. A (kereszt)névalakok 
mindig magyar változatban szerepelnek. 1899–1904 közö   a szolgálati be-
osztás miniszteri rendeletének pontos számát és id pontját is megadták 
a szerkeszt k, sajnos azonban az MNL OL-ban rzö   PM-anyagban ezen 
adatok birtokában sem fellelhet k a dokumentumok, és emia   a korábbi 
vagy kés bbi id szak hasonló jelleg  iratainak keresése is igen id igényes 
és vélelmezhet en eredménytelen lesz.
Más hasznos információt is tartalmaznak ezek a zsebnaptárak, így pél-
dául sormutatót a felterjesztend  id szaki beadványokról (1898), és ada-
tokat szolgáltatnak arra is, hogy a kataszteri felmérés szervei (központi 
igazgatás, térképtárak, háromszögméreti számító hivatal, határleíró osz-
tályok, felmérési felügyel ségek, államnyomda) mely településen és me-
lyik épületben (cím ala  ) tevékenykedtek. Ezeket más forrásokból nem 
tudjuk rekonstruálni.
1905-ben a zsebnaptárat a Kataszteri Közlönyt l elválasztva, Geodéziai 
zsebnaptár címmel önállóan jelente  e meg Gánóczy Sándor, és bár még a 
következ  évben is kiadta azt, a továbbiakban megsz nt ez a tematikájú 
20 MTCN.
21 KK zsebnaptára 1896. Ezt követ en 1898–1904 közö   évenként „A »Kataszteri Köz-
löny« zsebnaptára [kataszteri mérnökök számára] az … évre” címvariációkkal jelent 
meg. A zsebnaptárat csak az OSZK-ban találtam meg, jelzete: P 2438.
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zsebnaptár.22 Az 1905. évi kötet számos egyéb szakmai közlemény melle   
tartalmazza a kataszteri térképek másolatának megszerzésére vonatkozó 
hirdetményt, továbbá az el z  zsebnaptárakhoz hasonló módon a költ-
ségvetésileg rendszeresíte   tiszti létszámot, a személyzeti névjegyzéket 
és a tisztvisel k szolgálati beosztását (a miniszteri rendelet pontos meg-
adásával). A második évfolyam (1906) megjelenésér l csak a korabeli tu-
dósításból van ismeretünk,23 annak egyetlen példányát sem leltem fel, az 
OSZK-ban hiányként van megadva. Elérhet  viszont a zsebnaptár mellék-
lete, amely Az Országos Kataszteri Felmérés tisztvisel inek rangsorozati név-
jegyzéke és szolgálati beosztása címmel önállóan megjelent és a korábbi ada-
tokat, továbbá a kolozsvári királyi ítél táblánál bejegyze   birtokrendez  
mérnökök névjegyzékét és a hivatalos utazásoknál felszámítható járandó-
ságok összeállítását tartalmazza.
Tekinte  el arra, hogy a zsebnaptárak a tiszti címtár személyi adatai-
nál b vebb információkat közölnek, azok hozzáférhet vé tételét miel bb 
biztosítani lenne szükséges, praktikusan a Kataszteri Közlöny digitalizá-
lásával egyidej leg.
A kataszteri felmérés személyzetének adatai
A levéltári és könyvészeti források á  ekintése alapján kijelenthet , hogy 
a különféle birodalmi, országos és ágazati tiszti címtárak feldolgozásával 
legalább a tárgyévekre vonatkozóan megállapítható a kataszteri felmérés 
szervezete és személyi köre – de a teljes id szakra vonatkozóan további 
források felkutatása szükséges. A címtárak jellegéb l fakadóan azonban 
vagy német vagy magyar alakban szerepelnek a személyek, így szárma-
zásukra, illet ségükre, személyes adataikra és teljes kör  szakmai kar-
rierjükre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. Ez alól talán csak a 
Zsebnaptárak kivételek, mert azok esetenként a születés id pontját és a 
szolgálatba lépés évét is megadták.
A korlátozo   forrásado  ságok mia   a személyi kérdések szakirodalmi 
feldolgozo  sága is szegényesnek mondható, bár Raum Frigyes törekede   
arra, hogy legalább vázlatosan összeállítsa a jelent sebbnek ítélt földmé-
r k életrajzát.24
22 GZsn 1905. Csak az OSZK-ban találtam meg az 1905. évi példányát, jelzete: P 1321. 
Az els  évfolyam ismertetését lásd Erdészeti Lapok 44(1905), 5. füzet, 436–437.
23 Erdészeti Lapok 45(1906), 4. füzet, 362.
24 R  1987.
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Raum kutatásai szerint a hazai kataszteri felmérések megindításakor 
magyarországi szakember a vezet k közö   nem és a beoszto  ak közö   
is csak kis számban lehete  . Vezet vé a több évtizedes szakmai gyakor-
la  al rendelkez  személyeket nevezték ki, ilyen tapasztalatot pedig csak 
az osztrák, cseh vagy galíciai felmérési munkálatokban lehete   megsze-
rezni. A magyarországi felmérések – 1850-ben az ún. ideiglenes, 1856-ban 
az állandó kataszteri munkálatok – megindulásakor az osztrák felmérés 
már több évtizede (1817-t l) zajlo  , a munkálatok szervezeti rendje és gya-
korlata is kiforro  . A hazai felméréseknél az osztrák eredményeket és az 
o  ani, nagy tapasztala  al bíró földmér ket és földmérési felügyel ket ve-
zényelték át a birodalom északi tartományaiból. A kiegyezéskor sokan 
visszatértek szül hazájukba, vagy befejezték szolgálatukat és nyugdíjba 
vonultak. „Az idegenb l származó földmérési szakemberek többsége azonban 
maradt, beilleszkedtek a magyar környezetbe és a magyar kataszteri felmérések 
szorgalmas és megbecsült tagjaivá váltak.”25 Ezt követ en már magyar isko-
lákból kikerült, magyar(országi)  atalokkal töltö  ék fel a létszámot, bár a 
felmérések vándorló életmódja mia   az egyetemi végze  ség ek sokszor 
kerülték e pályát.26
Ugyancsak Raum foglalkozo   azokkal a családokkal, amelyek több 
tagja is részt ve   a kataszteri felmérés munkálataiban; összesen 26 f t ne-
vesíte   (legtöbbet a Sártory családból, 10 f t).27 Saját kutatásaim szerint a 
„dinasztikus” hivatalvállalás sokkal több, f ként cseh és morva családra 
is érvényes lehet, több testvér vagy közeli rokon is tevékenykede   a fel-
méréseknél, és leánygyermekeiket ugyancsak a kataszteri személyzet i  ú 
tagjai ve  ék feleségül.
Hrenkó Pál a már említe   PM levéltári anyag alapján összegy jtö  e 
azokat a külföldi személyeket, akik a kiegyezés után kiváltak a kataszteri 
felmérés szervezetéb l és az uralkodóhoz fordultak kegydíjért (tulajdon-
képpen nyugdíjért).28 A szerz  68 személy adatait közölte, akik a kiegye-
zést követ  szervezeti átalakulás (f hatóság változása, csökkente   költség-
vetés) mia   önként vagy kényszerb l megváltak a szolgála  ól. A többség 
(34 f ) Csehországból származo  , Morvaországból nyolc, Auszt riából hat, 
Sziléziából négy, Galíciából négy, Dalmáciából és Milánóból egy-egy f  ér-
keze  ; 10 f  származási helye ismeretlen volt, közö  ük magyarok is lehet-
25 R  1985a, 36. A sommás megállapítást részletesebb adatokkal a szerz  nem tá-
maszto  a alá.
26 R  1985a, 36.
27 R  1985a.
28 H Ó 1985.
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tek. A kegydíjasok közül 10 f  születe   a század els , 26 f  a második, 11-11 
f  a harmadik és negyedik évtizedében.
Az MNL OL S 92 törzsszámú fondjában a Rendeletek gy jteménye 1868–
1870 közö  i (37.) kötete tartalmazza a kataszteri felmérés 1869. és 1870. évi 
szervezeti és személyzeti beosztását. A keresztnevek mindig német formá-
ban szerepelnek a jegyzékekben, de a vezetéknév írásában (különösen a 
lengyel, cseh, horvát mellékjeles bet k esetében) az ado   személy hovatar-
tozására is következtethetünk. Ezen összeállítások jelent sége, hogy ebb l 
az id szakból HSHB és országos tiszti címtár nincsen, a PM Címtára pedig 
csak 1869-re (bizonyára az év közepi állapo  al) készült.29
Az 1869–1873 közö  i id szak névtárainak összevetésével – a Hrenkó 
Pál által összegy jtö  , ekkor kegydíjért folyamodó 68 személyen túl – a 
kataszteri felmérés szervezetének további jelent s átalakulását  gyelhet-
jük meg a kiegyezés els  éveiben.30 Az 1869. év eleji beosztás 375 személyt 
tartalmaz, a keresztnevek németül szerepelnek, de a vezetéknév a nemze-
ti hovatartozást sejteti a mellékjelek használata mia  . Az év közepéig 4 f  
távozo   és 7 új személy érkeze  . Az év második felét l azonban feler sö-
dö   a szervezeten belüli  uktuáció, 41 f  (nevük alapján kizárólag külföl-
di) távozo   és 11 f  érkeze  , 1870-re már csak 302 f  volt az állományban. 
Három évvel kés bbi (1873) állapot szerint az addig szolgálatba lépe  ek 
közül már senki nem távozo  , viszont 71 f  érkeze  , közö  ük sok ma-
gyar, akik a kés bbiekben a kataszteri felmérések vezet  munkatársaivá 
váltak (például Szikszai Elek).
Életrajzi ada  ár, I-K
A sz kös forrásbázis mia   is igen értékesek azok a szolgálati lapok, ame-
lyek hiányosan vagy teljesen megtalálhatók az S 92 fondon belül, és ame-
lyek az országos kataszteri felmérés/állami földmérés személyi állomá-
nyára vonatkoznak. A nem kronológiai sorrendet követ  gy jtemény 
32 33. kötete az 1925 1936 közö  i id szak törzskönyvi lapjait (A Zs), a 
41 49. kötet pedig a „Régi szolgálati és min sítési táblázatok”-at tartal-
mazza.
29 MNL OL S 92. Rendeletek gy jteménye, 1868–1870. Personal-Stand der angestellten 
Vermeßungs-Beamten und Praktikanten für das Jahr 1869. [180–208.], ill. Personal 
Eintheilung der angestellten Vermeßungs-Beamten für das Jahr 1870. [382–408.].
30 Id rendben haladva az alábbi összeállításokat vete  em össze: 1) Personal-Stand 1869; 
2) PM Névtár 1869; 3) Personal Eintheilung 1870; 4) PM Névtár 1873; 5) MTCN 1873.
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Igen értékes forrás a sajnos csak I K bet körre megmaradt korai sze-
mélyi anyag, címe szerint „Országos kataszteri felmérés. Szolgálatból 1911-ig 
bezárólag kivált tisztvisel k és díjnokok törzskönyvi lapjai, 1856 1911. I K” (34. 
kötet). A magyarországi állandó kataszter személyi állományának teljes 
kör , az 1870-es évekt l felve   törzslapjai olyan információkat tartalmaz-
nak, amelyek a szakmatörténet, a személy- és családtörténet szempontjá-
ból is hiánypótlók lehetnek. Töretlenül bízunk abban, hogy a többi kötet 
csak lappang, és valamikor majd azok is el kerülnek.
A kötet 137 személy adatát tartalmazza, közülük Cseh- vagy Morva-
országból, Sziléziából, Galíciából vagy Ausztriából – tehát nem Magyar-
országról vagy Horvátországból, vagyis külhonból – 38 f  (27%) szár-
mazo  . Közülük 31 személy a kiegyezést megel z en került a kataszteri 
felmérés állományába, tehát k voltak azok a tapasztalt szakemberek, akik 
a magyar felmérésekben már a kezdetekkor részt ve  ek; közülük 14 f  még 
1856 el   került a szolgálathoz. A leghosszabb ideje szolgáló személy az 
1822-ben születe   Jedliczka Ágoston volt, aki 1840. augusztus 1-jét l egé-
szen 1881. december 31-ig volt állományban. Még jellemz bb adat, hogy a 
kiegyezés el   már a kataszternél szolgáló 34 f b l csak Jermendy Károly 
(Bazin, Pozsony vm.), Kovács Miklós (Jákó, Veszprém vm.) és Kun Albert 
Ferenc József ( arad, Arad vm.) volt magyarországi származású, vagyis 
a nagy többség, jelen esetben 91,2% az osztrák tartományokból való volt! 
Ezek az adatok is alátámasztják a szakirodalom sommás megállapítását, 
hogy a kezdetekkor szinte kizárólag külföldi (vagyis nem magyarországi 
származású) személyek végezték a felmérési feladatokat.
A szolgálati id  tartama 127 személy esetében vizsgálható, az átlagos 
szolgálati id  15 év volt. A magyar- és horvátországi származásúak eseté-
ben (89 f ) ez az átlag azonban csak nyolc év, a külföldiek esetében pedig 
31 év úgy, hogy öten szolgálatuk idején veszte  ék életüket (ez az el bbiek 
esetében nem fordult el ). Ez azt jelenti, hogy a külföldiek nemcsak a ma-
gyarországi felmérés kezdetén ve  ek részt a munkálatokban, de a legki-
tartóbb, elhivato   szakemberek is lehe  ek. A leghosszabb szolgálati id t 
Kubesch János mondha  a magáénak, aki 1835-ben születe  , 1909-ben, 74 
évesen hunyt el, és 46 év és 6 hónapot szolgált.
A 137 személy közül 9 felekezeti hovatartozása nem ismert, míg a töb-
biek közül 85 római katolikus (66,4%), 19 református (14,8%), 12 evangé-
likus (9,4%), 3 görög katolikus (2,35%), 6 görögkeleti (4,7%) és 3 izraelita 
(2,35%) volt. Csak a külhoniakat  gyelembe véve 3 f  felekezete nem is-
mert, 34 római katolikus (97,2%), 1 görög katolikus (2,8%) volt. Az adatok 
az Osztrák–Magyar Monarchia tartományonkénti vagy országonkénti 
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felekezeti arányait tükrözik (a katolikusok túlsúlya az összes személyre 
vonatkoztatva a szinte kizárólagosan katolikus osztrák tartományokból 
származók jelent s aránya mia   adódik).31
A külföldiek többsége középiskolai tanulmányokat folytato   (al/f -
gimnázium, al/f reáliskola, kereskedelmi tanoda, iparegyleti képezde), 
fels fokú tanulmányokat kevesebben végeztek, esetenként csak pár évet 
hallga  ak, többen a prágai, brünni, bécsi vagy müncheni politechnikum-
ban tanultak. Egy f  bányászakadémiára járt (Selmecbánya, Leoben), és 
csak igen kevesen jártak egyetemre (prágai m egyetem), de diplomát kö-
zülük sem szerze   mindenki. Katonai intézetbe, hadapródiskolába, ez-
rediskolába vagy tüzérakadémiára 4 f  járt.
A 38 f b l ke  en csak németül, 11 f  ke  , 16 f  három, hét f  négy, 
két f  pedig öt nyelven tudo   (magyar, német, cseh, rutén és izraelita, 
illetve német, magyar, francia, olasz, szláv). Nem tudo   magyarul 10 f  
(26,3%), gyengén vagy keveset 14 f  (36,8%), vagyis alig egyharmaduk ren-
delkeze   megfelel  magyar nyelvismere  el. A cseh/szláv/tót nyelv melle   
lengyel (4 f ), olasz (3), román (3), horvát (2), latin (2), rutén (2), héber (1), 
francia (1) nyelvismere  el rendelkeztek a külföldiek.
Jellemz  e szakemberekre, hogy teljes szakmai életpályájukat a katasz-
teri felmérésnél futo  ák be. 12 f  esetében semmilyen korábbi foglalkozást 
nem adtak meg, öt személynél pedig csak tanulmányaikat említe  ék meg 
„el életként”. A korábban máshol tevékenyked k közö   volt, aki építész 
melle   vagy (vasút)építésen, bányászati, vaskohászati, erdészeti területen 
dolgozo  , mások katonatisztként szolgáltak, pénzügyi hatóságnál álltak 
alkalmazásban. Esetenként már a korábbi tevékenység is a kataszteri fel-
méréseknél zajlo  , napidíjasként, rajzolóként, térképtári alkalmazo  ként.
A szolgálati beosztásokból és a szolgálati helyekb l is jól látszik, hogy a 
felméréseknél tevékenyked k valóban vándoréletet éltek, amely a családi 
életet igen megnehezíthe  e. Ezzel együ   a 38 személyb l csak heten ma-
radtak n tlenek (18,4%); igaz, 17 f nek nem volt saját vagy legalább örökbe 
fogado   gyermeke (44,7%).
A szolgálati törzslap nyomtatványának sorszáma D 48, és 24 különféle 
rovatban tartalmazta az illet k személyes és szakmai adatait. A szemé-
lyes (név, születési hely és id pont, vallás, tanulmányok, nyelvismeret, 
katonaviseltség) és családi (házastárs neve és születési ideje, házasság 
id pontja, gyermekek neve, neme, születési/halálozási éve) adatokat kö-
ve  e az állami szolgálatba, ti. a kataszteri felméréshez kerülés el  i fog-
31 Ehhez lásd F  2008.
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lalkozás rövid leírása, majd az állami szolgálat adatai (felvétel, kinevezés 
id pontja, rendeletszáma, min ség = munkakör, osztályba sorolás,  zetés, 
munkaátalány, lakpénz, napidíj; állomás elfoglalása, eskütétel; fegyelmi 
történet). Ugyancsak szerepeltek a törzslapon a szorosan ve   részletes 
felmérésen kívüli szolgálatok (év, beosztás, rendeletszám), a négy hetet 
meghaladó betegségek, a miniszteri rendele  el engedélyeze   szabadsá-
gok, pénzsegélyek, kincstári tartozások, végrehajtások, fegyelmi ügyek, 
tiszti biztosíték adatai. A szakmai éle  örténet szempontjából jelent sek a 
szolgálati beosztások (év, felügyel ség, megye), az adatsort a növendékek 
és a segédek számára elrendelt el adások és oktatás, valamint a különös 
észrevételek adatai zárták.
A törzslapok alapján a külföldi (cseh, morva, sziléziai, osztrák és galí-
ciai) szakszemélyzet rövid ada  árát adom közre. A neveket magyaros név-
sorrendben (vezetéknév+keresztnév) formában közlöm, függetlenül a  ól, 
ha a keresztnév sem magyar formában áll. A születési helynél a törzsla-
pon szerepl  települést []-ben követi a település eltér  mai neve, valamint 
a tartomány neve az alábbiak szerint: [AA] = Alsó-Ausztria, [Cs] = Cseh-
ország, [FA] = Fels -Ausztria, [G] = Galícia, [M] = Morvaország, [Sz] = Szi-
lézia, [T] = Tirol.32 A házastárs nevét és a házasság id pontját (Cs: / év/) 
a gyermekek (gy:) neve és születési, továbbá ha szerepel, a halálozási éve 
(†) követi. Az állami szolgálat el  i foglalkozásnál a törzslap szövegét tel-
jes egészében közlöm. A szolgálati beosztásnál alkalmazo   rövidítések: 
ÁjfE = Államjavak felmérése Erdélyben; Bvf. = Buda város felmérése;  . 
= felmérési felügyel ség; F-sz. = Földadó-szabályozás; fv. = felmérési ve-
zet ség; h  . = helyszínel  felmérési felügyel ség; hl. = határleírás; Hsz. 
= Háromszögelés; Kkig. = Kolozsvári kataszteri igazgatóság; kt. = katasz-
teri térképtár. A szolgálati helyeknél a megyét vagy a települést közlöm, 
rövidítem Pest-Pilis-Solt-Kiskun (PPSK) és Jász-Nagykun-Szolnok (JNSZ) 
megyét. Végül a személyi szócikk végén []-ben megadom, hogy az illet -
r l rendelkezünk-e gyászjelentéssel (Gy:) az Országos Széchényi Könyv-
tár partecédula-gy jteményében, valamint hogy szerepel-e Raum Frigyes 
szakmatörténeti személyi ada  árában (R).33 Az utóbbi adatokból világos-
sá válhat, hogy a gyászjelentések értékes forrásai az életrajzok öszeállítá-
sának, továbbá hogy Raum Frigyes összeállításából a kataszteri személy-
zet milyen sok tagja hiányzik.
32 A települések azonosításában felhasználtam: S  1791, valamint a h  p://www.
omm1910.hu oldal (2013. aug. 19.) Excel-táblázatait.
33 A gyászjelentések határköves keresését Rakovszky István adatbázisának köszönhet-
jük (www.rakovszky.net), a személyi ada  árat lásd R  1987.
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Isak Ödön (Saáz [Žatec, Cs], 1842. márc. 25.–†?, 1901. jún. 25.) Vallás: 
r. kat. Tanulmányok: algimnázium, kereskedelmi tanoda és katonai inté-
zet. Nyelv: német és kevés magyar. Cs: Purzsa Eszter ( 1879), gy: Aurélia 
(1881), Adalbert (†1887). Korábbi fogl.: „Mint tiszt szolgált a közös hadsereg-
ben.” Állami szolg.: 1878–1901, m szaki díjnok, id. mérnök, mérnöksegéd, 
mérnök. Szolg. beosztás: Pécsi  ., 3. h  ., 4.  ., Eszéki fv., Zágrábi fv. Szolg. 
hely: Tolna, Baranya, Arad, Zágráb. [Gy: –]
Jami ski Marcell (Bara czyce [G, ma , Ukrajna], 1833. nov. 
30.–†Budapest, 1903. jún. 4.) Vallás: gör. kat. Tanulmányok: 6 gimnáziu-
mi osztály. Nyelv: német, lengyel, rutén, latin. Cs: Szerdics Mária ( 1860), 
gy: Marcella (1860), Olga (1862), Kamilla (1864), Maria (1867 1890), László 
(1869), Béla (1879). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1853–1894, gyakornok, 
mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 1.  ., 8. 
 ., 3.  ., I. h  . Szolg. hely: Szabolcs, Szörény, Temes, Bács-Bodrog, PPSK, 
Székesfehérvár, PPSK, Fejér, Budapest. [Gy: van; R]
Janak Anton (Ružena [R žená, M], 1846. jún. 5.–†?, 1912 után) Vallás: r. 
kat. Tanulmányok: Brünn, technikai tanintézet 1 év; mez gazdasági, er-
dészeti földm velési, természet- és országismereti, kertészeti, méhészeti 
vizsgák. Nyelv: német, szláv, kevés magyar. Cs: Kampfel Karolina ( 1874), 
gy: –. Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1865–1905, mérnöksegéd, asztalve-
zet , földmér , segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: 1.  ., 6.  ., Zágrá-
bi fv., Eszéki fv. Szolg. hely: Szepes, Árva, Torontál, Bács-Bodrog, PPSK, 
Csongrád, JNSZ, Heves, Pozsega, Eszék, Zágráb. [Gy: –; R]
Janák Ferenc (Ružena [R žená, M], 1838. szept. 1.–†?, 1897) Vallás: r. 
kat. Tanulmányok: 2 év alreáliskola, 1 év f reáliskola, Brünn. Nyelv: né-
met, cseh. Cs: Kleinhans Mária Antónia ( 1873), gy: Ferenc (1876 1880), 
Adelheid (1878), Szidónia Anna (1881). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1857–
1884, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: 2.  ., 10.  ., 5. 
 ., 7.,  ., 2.  ., 8.  . Szolg. hely: Árva, Szörény, Temes, Torontál, Bács-Bod-
rog, Fejér, Csongrád, Békés, Heves. [Gy: –]
Janita Ferenc (Záhlenic [Záhlinice, M], 1845. dec. 13.–†?, 1900 el  ) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: bányászakadémia, Selmecbánya és Leoben. 
Nyelv: magyar, német, cseh. Cs: Balogh Eleonóra ( 1875), gy: –. Korábbi 
fogl.: „Gróf Harrach janovici vasgyárában a kohászat, bányászat és építészetnél 
mint segéd. Iglón a magyar–osztrák vaskohó-társaságnál 3 éven át mint bányász-
mérnök.” Állami szolg.: 1877–1893, m szaki díjnok, mérnöksegéd. Szolg. 
beosztás: F-sz., 1. h  ., 3.  . Szolg. hely: Kassa, Budapest, Érsekújvár, Bars, 
Budapest. [Gy: –]
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Jansen, Szeverin (Prága [Cs], 1828. szept. 19.–†?, 1910) Vallás: r. kat. Ta-
nulmányok: f reáltanoda, egy év m egyetem. Nyelv: német és gyenge 
magyar. Cs: –, gy: –. Korábbi fogl.: „A cs. és kir. hadseregnél mint tiszt, továbbá 
a pécsi cs. és kir. pénzügyigazgatóság számosztályánál, a Pécs–mohácsi vasútnál, 
a pécsi kataszteri igazgatóságnál és helyszínel  felmérési felügyel ségnél mint díj-
nok ismételt félbeszakításokkal 1846-tól 1887-ig.” Állami szolg.: 1888–1909, iro-
dai díjnok. Szolg. beosztás: 11.  . Szolg. hely: Baranya. [Gy: –]
Jedliczka Augustin ( eichenau [Rychnov nad Kn žnou, Cs], 1822. nov. 
23.–†?, 1883. aug. 12.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: eichenaui gimnázium-
ban 1 bölcseleti osztály, aslauban 4 f iskolai osztály. Nyelv: német, cseh, 
lengyel és kevés magyar. Cs: tiszaburrai Burrai Adelheid ( 1874: harma-
dik házassága), gy: Olga (1854), Mária (1858), Ágoston (1864), Anna (1866), 
Johanna (1867), O  ília (1875). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1840–1882, 
gyakornok, segéd, asztalvezet , mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 7.  ., 
1.  ., kt. Temesvár. Szolg. hely: Árva, Torontál, Bács-Bodrog, PPSK, Temes-
vár. [Gy: –]
Je  mar Ern  (Leutomischl [Litomyšl, Cs], 1831. aug. 22.–†?, 1879. szept. 
15.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: mennyiségtan és ábrázoló mértan; 1843–
1848 5 gimnáziumi osztály, Leitomischl, 1 év prágai technikum, 2 év bécsi 
technikum. Nyelv: kevés magyar, továbbá német, cseh, olasz. Cs: Passevy 
Romána ( 1862), gy: János (1863), Ern  (1865 1875), Viktória (1869), Roma-
nia (1870), Matild (1873). Korábbi fogl.: „bányászat és vashámornál”. Állami 
szolg.: 1856–1879, segéd, asztalvezet  pótlékkal, mérnök. Szolg. beosztás: 
7.  ., 5.  ., 1.  ., F-sz. Szolg. hely: Árva, Pozsony. [Gy: –]
Jindrák Ferenc (Sobieslau [Sob slav, Cs], 1830. jan. 1.–†Pozsony, 1908. 
febr. 24.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: Prága, m tanoda 4 évfolyam. Nyelv: 
német, cseh, horvát. Cs: Fischer Anna ( 1864), gy: –. Korábbi fogl.: –. Állami 
szolg.: 1851–1886, segéd, mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: Bvf., kt. Zág-
ráb, 10.  ., 2.  ., 1.  . Szolg. hely: Buda, Zágráb, Szörény, Temes, Bács-Bod-
rog, Temes, Bács-Bodrog, PPSK, JNSZ, Csongrád, Heves. [Gy: –; R]
Jokel Ferenc (Olmü   [Olomouc, M], 1831. júl. 10.–†?, 1877. aug. 6.) Val-
lás: r. kat. Tanulmányok: 4 reálosztály, 3 év prágai politechnikum. Nyelv: 
német, cseh. Cs: Fuchs Mária ( 1860), gy: Franciska (1867), Irma (1873). Ko-
rábbi fogl.: „Vasútépítésnél 4 évig mint építésznövendék”. Állami szolg.: 1856–
1877, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: 7.  . Szolg. 
hely: Tirol, Horvátország, Torontál. [Gy: –]
Ka  a Károly (Ostrov [Ostrava, M], 1832. jún. 2.–†?, 1888. márc. 28.) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: alsó reáliskola 3 osztály, Brünn. Nyelv: kevés 
magyar, német, szláv. Cs: Grandtner Johanna ( 1878), gy: –. Korábbi fogl.: 
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„1853. év februarius 1-jét l 1857. év szeptember 12-ig Morvaországban Slaup és 
Zdiárnában az erdészetnél”. Állami szolg.: 1857–1879, mérnöksegéd, segéd-
mérnök, mérnök. Szolg. beosztás: Bvf., 4.  ., F-sz. Szolg. hely: Buda, Szö-
rény, Temes, Torontál, Szombathely. [Gy: –]
Kanák Mátyás (Brezkovicz [Brezkovice, Breskovic, Cs], 1830. nov. 
10.–†?, 1902) Vallás: r. kat. Tanulmányok: mennyiségtan és gyakorlati mér-
tan. Nyelv: kevés magyar; német és tót. Cs: Sztruhala Teréz ( 1860), gy: 
Paulina (1862 1883), Teréz (1864), Ferenc (†1866), Vilma (1868 1884), Károly 
(1870), Béla (1872), Szidónia (1874 1877), Emil (1876), Szidónia (1877). Ko-
rábbi fogl.: „Egy éven át gyakornok a pénzügyi hatóságnál Pilsenben”. Állami 
szolg.: 1854–1894, segéd, asztalvezet  pótlékkal, segéd, mérnök, f mérnök. 
Szolg. beosztás: 1.  ., F-sz., 4. h  . Szolg. hely: Szepes, Árva, Pozsony, PPSK, 
Pozsony, Szombathely, Nagykanizsa, Debrecen. [Gy: –; R]
Ka  auer Alfréd (Fulnek [M], 1830. ápr. 8.–†?, ?) Vallás: r. kat. Tanul-
mányok: 4 osztály a leipneki f tanodában, 4 osztály Neutitschem, 1 év 
bécsi technikum. Nyelv: német. Cs: –, gy: –. Korábbi fogl.: . Állami szolg.: 
1850–1883, gyakornok, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. 
Szolg. beosztás: 6.  ., 4.  . Szolg. hely: Debrecen, Szörény, Temes, Torontál, 
Bács-Bodrog, PPSK, Csanád, Csongrád. [Gy: –]
Kriha Vencel (Prága [Cs], 1838. jún. 18.–†?, 1892. jan. 4.) Vallás: r. kat. 
Tanulmányok: 2 év prágai alsó reáliskola. Nyelv: cseh, német, horvát, ke-
vés magyar. Cs: Mixich Klára ( 1868), gy: –. Korábbi fogl.: „1856. évt l 
1857-ig egy prágai építésznél”. Állami szolg.: 1857–1880, segédmérnök, mér-
nöksegéd, mérnök. Szolg. beosztás: 7.  ., F-sz. Szolg. hely: Árva, Torontál, 
Szombathely. [Gy: –]
Kerausch Manó (Emmanuel) (Chrudim [Chrudím, Cs], 1833. dec. 
17.–†Troppau, 1902. aug. 18.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: f tanoda reál-
szakaszának 2 tanfolyama, Chrudím. Nyelv: német, cseh, kevés magyar. 
Cs: –, gy: –. Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1854–1894, segéd, segédmér-
nök, mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 2.  . Szolg. hely: Árva, Szörény, 
Temes, Bács-Bodrog, Temes, Bács-Bodrog, Fejér, Csongrád, Békés, Bihar, 
Szatmár. [Gy: –; R]
Kiesswe  er Antal (Niemes [Mimo , Cs], 1823. márc. 12.–†?, 1896. dec. 
4.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: bölcsészet, Prága, két év m egyetem. Nyelv: 
német, lengyel, magyar. Cs: Schönbach Mária ( 1847), gy: Mária (1848), 
Vencel (1850), Antal (1853 1875), Bronislav (1855 1861), József (1861 1868), 
Eugénia (1864), Alfons (1866 1868), Gizella (1871 1877). Korábbi fogl.: „a 
tanulásra adta magát”. Állami szolg.: 1844–1889, gyakornok, segéd, mérnök, 
felügyel . Szolg. beosztás: ÁjfE. Szolg. hely: Erdély. [Gy: –; R]
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Kinzel Bernát (Gindersdorf [Guntramovice, Cs], 1830. aug. 18.–†?, 1894. 
ápr. 30.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 2 év f iskola, Königshof, 2 év tech-
nikum, Prága, 1 év gazdászati és közigazgatási tudomány. Nyelv: német, 
kevés cseh és magyar. Cs: Brzezowski Barbara ( 1855), gy: Mina (1856), 
Gusztáv (1857), Emilie (1863), Gizella (1876). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 
1854–1894, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. Szolg. beosz-
tás: 4.  . Szolg. hely: Szepes, Szörény, Temes, Torontál, Bács-Bodrog, PPSK, 
Csanád, Csongrád, Békés, Bihar, Arad. [Gy: –; R]
Klimesch Venczel (Schirmdorf [Semanín, Cs], 1850. jún. 3.–†?, 1930). 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: 6 év f reáliskola, Leitomischl. Nyelv: német, 
magyar. Cs: Sártory Donata Mária ( 1885), gy: Erzsébet Mária (1886), Jen  
(1901). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1871–1911, mérnöksegéd, segédmér-
nök, mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 2.  ., 10.  ., 4.  ., 7.,  ., 5.  ., 1. h  ., 
kt. Temesvár, kt. Budapest. Szolg. hely: Árva, Szörény, Torontál, Bács-Bod-
rog, PPSK, Csanád, PPSK, Székesfehérvár, Fejér, Budapest, Temesvár, Bu-
dapest. [Gy: –; R]
Klinger Tamás (Hudeni   [Chotenice, Cs], 1882. nov. 21.–†?, ?). Vallás: r. 
kat. Tanulmányok: f ginázium ére  ségivel. Nyelv: magyar, német, cseh, 
rutén, izraelita. Cs: –, gy: –. Korábbi fogl.: „Az ére  ségi letétele után Mun-
kács rend. tan. város mérnöki hivatalában volt alkalmazva mint rajzoló”. Állami 
szolg.: 1903–1904, felmérési díjnok. Szolg. beosztás: 2.  . Szolg. hely: Bereg. 
[Gy: –]
Klose József (Liebenthal [Lubomierz, Sz], 1835. jún. 17.–†?, 1910. febr. 5.) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: m tanoda 3 évfolyam, Brünn. Nyelv: német, 
kevés magyar. Cs: Fencsik Vilma ( 1870), gy: Ladomérszky Ilona (1862), 
Ladomérszky Mária (1864). Korábbi fogl.: –. Állami szolg.: 1856–1896, se-
géd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 2.  . Szolg. hely: 
Árva, Szörény, Temes, Bács-Bodrog, Temes, Bács-Bodrog, Fejér, Csongrád, 
Békés, Bihar, Szatmár. [Gy: –; R]
Kofranek Vendel (Vojicz [Vojice, Cs], 1832. márc. 30.–†Szatmár, 1909. 
nov. 3.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 1850–1853, politechnikum, Prága. 
Nyelv: cseh, német, magyar. Cs: Eglis Lujza ( 1861), gy: Gusztáv Ferdinánd 
Károly (1862), Erzsébet Anna (1863), Terézia Lujza (1864 1866), Ilona Jozefa 
(1866 1876), Antalka Mária (1867 1871), Lujza Mária (1872), Mária Antónia 
(1873 1876), Vendel Dezs  János (1875). Korábbi fogl.: „Az 1845/46-ik tanév-
ben Jicsinben – Csehországban – az alreáltanodát »igen jó« el menetellel végezte. 
1846/47-t l 1850-ig Jicsinben és Prágában mint építészi gyakornok az út-, víz-, 
és földépítészetnél volt alkalmazva. Ennek alapján és következtében 1850/51-t l 
1853-ig a politechnikai intézetbe Prágában fölvétete  , és többnyire »igen jó« el -
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menetellel végze  . Az 1853-ik évi augusztus 1-s t l az 1854-ik évi február 15-ig 
részint felvállalt felméréssel, részint rajzolással volt elfoglalva, ezek után Galíciá-
ba a kataszteri felméréshez kineveztete  .” Állami szolg.: 1854–1899, mérnök-
segéd, segédmérnök, mérnök, felügyel ségvezet , f mérnök, felmérési 
felügyel . Szolg. beosztás: 5.  ., 6.,  ., F-sz., 2. h  ., PM. Szolg. hely: Árva, 
Debrecen, Szörény, Temes, Szatmár, Szeged, Budapest. [Gy: van; R]
Kola  János (Biela [B lá, Cs], 1824. máj. 14.–†?, 1916. márc. 11.) Vallás: r. 
kat. Tanulmányok: 6 gimnázium és 2 év technika. Nyelv: német, szláv. Cs: 
Vragovics Mária ( 1876), gy: –. Korábbi fogl.: „A végze   iskolák után azonnal 
az államszolgálatba”. Állami szolg.: 1850–1880, gyakornok, segédmérnök, 
asztalvezet , mérnök. Szolg. beosztás: 1.  ., 4.  ., F-sz. Szolg. hely: Szepes, 
Szörény, Temes, Budapest, Szombathely. [Gy: –]
Koller Károly (Jaroszlau [Jaros aw, G], 1848. júl. 16.–†Budapest, 1907. 
ápr. 18.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: állami f reáltanoda 5 osztályát el-
végezte, a 6. osztályt is látoga  a. Nyelv: magyar, német, lengyel. Cs: Leh-
man Berta ( 1875), gy: –. Korábbi fogl.: „Kezel  írnok volt a nyugoti vasútnál, 
továbbá díjnok a minisztérium kiadóhivatalában és rajzoló a budai felmérési fel-
ügyel ségnél”. Állami szolg.: 1876–1895, felmérési díjnok, növendék, mér-
nöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: 6.  ., 7.  . Szolg. hely: 
Torontál, Bács-Bodrog, PPSK, JNSZ, Csanád, Heves, Bars és Hont, Nyitra. 
[Gy: van]
Kollin József (Radesin [Radešín, Cs], 1829. jún. 15.–†?, ?) Vallás: r. kat. 
Tanulmányok: 1847–1849, 3 év technikum, Prága. Nyelv: kevés magyar, 
német és szláv. Cs: –, gy: –. Korábbi fogl.: „1850-t l 1852-ig Prágában Bau-
csek János építésznél”. Állami szolg.: 1852–1883, mérnöksegéd, asztalvezet , 
mérnök. Szolg. beosztás: 7.  ., 2.  ., F-sz., 8.  ., 6.  . Szolg. hely: Árva, Szö-
rény, Temes, Szombathely, PPSK, JNSZ, Csanád. [Gy: –]
Kopp József (Vostrov [Ostrov, Cs], 1827. jún. 2.–†Kolozsvár, 1902. dec. 
10.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: reáliskola és akkori rend szerinti általános 
politechnikum, Prága. Nyelv: magyar, német, cseh, román. Cs: Lárencz 
Matild ( ?), gy: József (1860), Julianna (1862). Korábbi fogl.: „A tanulmá-
nyok bevégeztével közvetlen állami szolgálatba lépe  ”. Állami szolg.: 1850–1896, 
mérnöksegéd, mérnök, felszólamlási mérnök, felmérési vezet , mérnök, 
f mérnök, felmérési felügyel . Szolg. beosztás: ÁjfE, F-sz., Kkig. Szolg. 
hely: Galícia, Kolozsvár. [Gy: van; R]
Korhel János (Zi  ow [Cítov, M, helyesen Cs], 1830. dec. 20.–†?, 1881. 
márc. 8.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 2 évfolyam f iskola. Nyelv: kevés 
magyar, német és cseh. Cs: ubelowszki Theo  la ( 1865), gy: Blaha Rózsa 
( 1859). Korábbi fogl.: „1846. évi október 27-tel kezdve egész 1853. évi október 
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31-ig 2-dik sz. karmérnöki ezrednél tényleges szolgálatban állt, 1853. évi novem-
ber 1-t l kezdve egész 1855. évi december 31-ig tartalékseregben szolgált, mely id  
ala  , míg mérnöki segédnek kineveztete  , Frankstadtban és Freibergben a. cs. kir. 
adóhivatalnál és Neutitscheinban a kerületi hivatalnál mint díjnok volt alkalmaz-
va.” Állami szolg.: 1856 1878, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, föld-
adó-szabályozásnál mérnök. Szolg. beosztás: 5.  ., 2.,  ., 10.  ., F-sz. Szolg. 
hely: Árva, Szörény, Debrecen. [Gy: –]
Košatka Venczel (Csisovi   [ ísovice, Cs], 1830. szept. 26.–†?, ?) Vallás: 
r. kat. Tanulmányok: 2 év a m egyetemen, 2 év törzstanoda, Prága, 4 év 
tüzérakadémia, Olmü  . Nyelv: német, cseh. Cs: , gy: . Korábbi fogl.: 
„Az iskolákbóli kilépést l a kataszteri felmérésnéli felvételig a cs. kir. 10. tüzér-
ezrednél és az erd becslésnél a Mnischeks uradalomnál szolgált.” Állami szolg.: 
1863 1888, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: 9.  ., 
5.  ., 8.  ., 3.  ., 8.  . Szolg. hely: Hont, Temes, Krassó, Temes, PPSK, JNSZ, 
Heves, Bihar. [Gy: –]
Köhler Antal (Reichenberg [Liberec, Cs], 1839. máj. 20.– †?, 1892.) Val-
lás: r. kat. Tanulmányok: f reáltanoda, Reichenberg. Nyelv: német, ma-
gyar, francia, olasz, szláv. Cs: nemessán Nemessányi Apollónia ( 1870), 
gy: Margit (1870), Doro  ya (1872), Mária (1885). Korábbi fogl.: „1857. már-
cius 1-t l 1857. augusztus 15-ig Trenkler Antal és  ai reichenbergi cégénél mint 
gyakornok, 1857. augusztus 16-tól 1858. június 13-ig Ressel Józsefnél Reichen-
bergben mint könyvel , 1860. évi május 23-tól 1860. augusztus 22-ig Bécsben 
Liebieg Ferenc gyári raktárban mint könyvel ”. Állami szolg.: 1858 1886, gya-
kornok, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosztás: Bvf., 2.  ., 
F-sz., 4. h  . Szolg. hely: Buda, Szörény, Temes, Szombathely, Nagykanizsa. 
[Gy: –]
Kraft Károly (Ra  enberg [T], 1827. ápr. 13.–†?, 1887. nov. 11.) Vallás: r. 
kat. Tanulmányok:  lozó  a, Innsbruck, 3 év technikum, Bécs és Mün-
chen. Nyelv: német, latin, olasz. Cs: Szerson Jozefa ( 1869), gy: Valentini 
Katarina (1857). Korábbi fogl.: „1855. évi december 13-án kelt f reáltanodai 
igazgatósági bizonyítvány folytán 1855. évi február 23-tól 1855. évi október 28-ig 
mint helye  es tanár az innsbrucki f reáltanodán. 1848. évi hadjáratban részt ve  , 
és afel l megkapta a tiroli cs.k. országos védelmi parancsnokságtól 1874. évi jú-
nius hó 22-én kelteze   igazolványt, mi folytán az 1873. évi augusztus 28-án kelt 
legfels bb elhatározás értelmében egy szolgálati évet hozzászámítani jogba lépe  ”. 
Állami szolg.: 1856–1880, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. be-
osztás: 7.  . 4.  .. F-sz. Szolg. hely: Árva, Temes, Besztercebánya. [Gy: –]
Kraisl Ignác (Glogoczov [G ogoczów, G], 1845. aug. 8. †?, 1879. jan. 5.) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: f reáliskola, mez gazdaság, ke  s könyve-
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lés. Nyelv: német, szláv. Cs: , gy: . Korábbi fogl.: „tanult”. Állami szolg.: 
1864 1879, mérnöksegéd, asztalvezet . Szolg. beosztás: 5.  ., 1.  ., kt. Temes-
vár. Szolg. hely: Árva, Szörény, Torontál, Bács-Bodrog, Temesvár. [Gy: ]
Kratochvil Ferenc (Zámost [Zámostí, Cs], 1833. okt. 15.–†Érsekújvár, 
1896. aug. 27.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 1850/51-t l 1853/4-ig prágai poli-
technikai intézet. Nyelv: cseh, német, kis román és magyar. Cs: Galgóczy 
Erzsébet Gizella ( 1890), gy: . Korábbi fogl.: „Az 1850/1. évt l 1853/4. évig, 
tehát négy évig a politechnikai intézetén jó sikerrel, 1854/5-t l 1855/6-ig a selmec-
bányai akadémián mint növendék, de semminem  vizsgát nem te   le”. Állami 
szolg.: 1856 1893, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, felmérési vezet . 
Szolg. beosztás: ÁjfE, F-sz., 3.  . Szolg. hely: Szatmár, Pozsony, Zágráb, 
PPSK, Érsekújvár, Bars. [Gy: –; R]
Kraus Ignác (Sternberg [Šternberk, Cs], 1833. júl. 29.–†?, 1890. máj. 28.) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: prágai f reáltanoda 2 év, prágai m egyetem 4 
év. Nyelv: német, cseh, meglehet sen magyar. Cs: Schimann Anna ( 1871), 
gy: Gabriele (1871), Maria (1873 1875), Anna (1876 1878), Kálmán Henrik 
(1879), Vilmos Rezs  Béla (1884 1887). Korábbi fogl.: „A kataszteri becslésnél 
1 éven át, a cs.k. prágai pénzügyigazgatóságnál ½ éven át mint díjnok, a pécsi 
vasút építésénél 2 éven át mint mérnök”. Állami szolg.: 1858 1890, segéd, há-
romszögelési segéd, háromszögelési mérnök. Szolg. beosztás: Hsz. Szolg. 
hely: Erdély, Budapest, Szörény, Budapest, Temes, Krassó, Bács-Bodrog, 
Budapest, Kunszentmiklós, Szeged, Budapest, Heves, Budapest. [Gy: –; R]
Krbek Ferenc (Liskej [Liské, Cs], 1824. máj. 12.–†Bécs, 1915. febr. 4.) Val-
lás: r. kat. Tanulmányok: m egyetem, Prága. Nyelv: német, cseh, magyar, 
román. Cs: Fischer Jozefa ( 1851), gy: Pravomil (1852), O  okár (1854), Fe-
renc (1858), Arnold (1860), Dragomir (1862), Angela (1864). Korábbi fogl.: 
. Állami szolg.: 1850 1891, mérnöksegéd, mérnök, f mérnök, felmérési 
felügyel . Szolg. beosztás: ÁjfE, hl., F-sz., 6.  ., 2.  . Szolg. hely: Erdély, 
Temes, Kolozsvár, Torontál, Bács-Bodrog, PPSK, JNSZ, Csanád, JNSZ, He-
ves, Bihar. [Gy: –; R]
Kreupl Lipót (Zwe  l [FA], 1840. okt. 22. †Budapest, 1909. jan. 18.) Val-
lás: r. kat. Tanulmányok: 3 normáliskolai osztály, Linz, 1853 1857 ipar-
egyleti képezde, Linz. Nyelv: német, kevés magyar. Cs: Kamp   Aloisia 
( 1871), gy: Géza (1872), Karolina (1874), Emma (1878), Károly (1879), Kál-
mán (1883). Korábbi fogl.: „1857. szeptember hó 1-ét l fogva 1863. szeptember 
hó 30-ig a linzi cs.k. térképtárban mint díjnok alkalmaztato  ”. Állami szolg.: 
1863 1904, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. Szolg. be-
osztás: 4.  ., 1. h  ., 9.  . Szolg. hely: Szepes, Szörény, Temes, Torontál, 
Bács-Bodrog, PPSK, Csanád, Csongrád, Békés, Budapest. [GY: van; R]
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Kubesch János (Olmü   [Olomouc, M], 1835. okt. 31.–†Budapest, 1909. 
ápr. 1.) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 7 év gimnázium, Olmü  . Nyelv: né-
met, cseh, meglehet s magyar. Cs: Wrba Zsuzsanna ( 1848), gy: Béla 
(1871), Miksa (1873 1884), Mária (1875), Vilma (1879). Korábbi fogl.: „Olmütz 
város hatóságánál mint díjnok a népszámításnál. A reductio ala   a földadó-ideig-
lenegnél 1860. évi május hó 1-t l október 31-ig az 1. felügyel ségnél Pozsonyban”. 
Állami szolg.: 1857 1904, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök, f mérnök. 
Szolg. beosztás: 3.  ., 5.  ., 1. h  ., 9.  . Szolg. hely: Hont, Torontál, Szörény, 
Temes, PPSK, Székesfehérvár, Fejér, Esztergom, Budapest. [GY: van; R]
Kulcsár-Mecséry Emil (Bécsújhely (Wiener Neustadt) [AA], 1873. jún. 
30.–†?, ?) Vallás: n.a. Tanulmányok: hadapródiskola, Liebenau. Nyelv: 
német, kevés magyar. Cs: Kapros Erzsébet ( 1901), gy: . Korábbi fogl.: 
„Mint cs. és kir. f hadnagy közvetlenül a hadseregb l lépe   be”. Állami szolg.: 
1901 1902, díjnok, felmérési növendék. Szolg. beosztás: n.a. [GY: ]
Kurzweil József (Hall [T], 1835. szept. 10.–†Esztergom, 1887. jún. 12.) 
Vallás: r. kat. Tanulmányok: 3 év császári vadászezred nevel intézete, 
Hall, magánúton a f iskola 3. és 4. osztálya, Hall. Nyelv: német. Cs: Cser-
nó Brigi  a ( 1869), gy: Gizella (1873), Mária (1877). Korábbi fogl.: „A halli 
cs. k. bányagondnokságnál mint feleskete   gyakornok szolgált”. Állami szolg.: 
1858–1887, gyakornok, mérnöksegéd, segédmérnök, mérnök. Szolg. beosz-
tás: 4.  ., 5.  ., 8.  ., F-sz., Zágrábi fv. Szolg. hely: Szepes, Szörény, Temes, 
PPSK, JNSZ, Zágráb. [GY: van]
Kutscher Vilmos (Hammersdorf [Hamernice, Cs], 1838. febr. 15.–†?, 
1909) Vallás: r. kat. Tanulmányok: 8 gimnáziumi osztály. Nyelv: magyar, 
német, cseh. Cs: Kechonek Mária ( 1889), gy: . Korábbi fogl.: . Állami 
szolg.: 1857 1898, segéd, asztalvezet , mérnök, f mérnök. Szolg. beosztás: 
2.  ., F-sz., 8.  ., 4.  ., Eszéki fv., Zágrábi fv. Szolg. hely: Árva, Pozsony, 
PPSK, JNSZ, Csongrád, Békés, Bihar, Arad, Eszék, Zágráb. [GY: ; R]




 K  Pénzügyminisztériumi Levéltár, Pénzügymi-
nisztérium, Általános iratok
 S  Országos Földméréstani Intézet iratai
Kiado   források és szakirodalom
A   A  Andor: A Magyar Állami Földmérés. 
Térképészeti Közlöny III. köt., , – .
B –R   B  László – R  Frigyes: Tények és emlé-
kek a magyar földmérés szervezetér l és tevé-
kenységér l. Geodézia és Kartográ  a ( ), . 
sz., – .
B   B  Zsuzsanna: Az „ismeretlen” prozopográ-
 a. Neveléstörténet ( ), – . sz., – .
B –K   B  Vilmos – K  Kálmán: A Pénzügy-
minisztérium Levéltára, – . Repertórium. 
Budapest,  (Levéltári leltárak .).
BM tiszti névtár  A Magyar Kir. Belügyministérium, annak felügyele-
te ala   álló intézetek és törvényhatóságok tiszti név-
tára az -dik évre. Buda, .
D   D  Zoltán: Magyarország els  kataszteri fel-
mérése ( – ). Forrástanulmány. Történeti 
Statisztikai Évkönyv ( ), – .
F   F  Csaba: Egyházak, egyházpolitika és po-
litikai eszmék az Osztrák Magyar Monarchiában. 
Miskolc,  (M helytanulmányok. Working 
Papers .). h  p://mek.niif.hu/ / / .
pdf ( . aug. .)
F   F  Antal: A „Conscriptio Josephina” sor-
sa. Levéltári Közlemények ( ), – .
FM névtár  Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Magyar 
Kir. Ministerium ügyköréhez tartozó hatóságok és 
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közegek ik évi tiszti névtárának . statistikai ré-
sze  Szerk. M Ó  Sándor. Pest, .
GZsn  Geodéziai zsebnaptár. Vezérfonal mindenféle geodé-
ziai munkálatokhoz az . évre. Szerk. G Ó  
Sándor. Budapest, .
H   H  Emil: A „Józse  ori felvétel” ka-
talogizálásának kérdéséhez. Levéltári Híradó 
( ), – . sz., – .
H Ó  H Ó Pál: Kegydíjas földmér k a kiegyezés 
után. Geodézia és Kartográ  a ( ), . sz., –
.
IM tiszti névtár  Igazságügyi tiszti névtár. Szerk. K   Kálmán. 
Pest, .
IM tiszti névtár  Az igazságügyi tiszti névtár, a kir. közjegyz i- és az 
ügyvédi kar név- és lakjegyzékével. Az els  folya-
modásu kir. bíróságok szervezete és területköreinek 
kimutatása. – . köt. Szerk. K  Gyula, K Ó 
Lajos. Budapest, .
I -M   I -M  László: Az . évi kataszteri 
felmérés Zalavármegyében. Földrajzi Közlemé-
nyek ( ), . sz., – .
KK zsebnaptára  A „Kataszteri Közlöny” zsebnaptára a kataszteri és 
birtokrendez  mérnökök számára. Szerk. G Ó  
Sándor, S  György. Budapest, .
Magyar földmérés A magyar földmérés és térképészet története. I–IV. 
köt. F szerk. J Ó István, R  Frigyes. Buda-
pest, .
MTCN Magyarország tiszti cím- és névtára – . Ke-
reshet  hasonmás. Szöveges adatbázis, Blu-Ray 
Disc. Budapest, [ ] (Arcanum digitális tu-
dománytár). (Az . évi kötet eredeti megje-
lenése: Magyarország tiszti czim és névtára . 
Budapest, .)
PM –  A m. kir. pénzügyministerium öt évi m ködése 
– -ig. Budapest, .
PM –  A Magyar Kir. Pénzügyministerium tíz évi m kö-
dése – . Budapest, .
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PM Beosztás  A m. kir. pénzügyministerium ügy- és személy zeti 
beosztása. -ik évi Január -t l kezdve. Buda, 
.
PM Névtár  Magyar Királyi Pénzügyministerium és alárendelt 
hivatalainak tiszti névtára -dik évre. . évf. 
Buda, .
PM Névtár  A magyar királyi pénzügyministerium és ala  as 
 hivatalainak tiszti névtára . évre. Buda, .
R   R  Frigyes: A kataszteri felmérési szervezet 
a kiegyezés után. Földmér  ( ), . sz., – .
R  a R  Frigyes: Az állami földmérés els  nyom-
dája. Földmér  ( ), . sz., – .
R  b R  Frigyes: Magyar földmér  dinasztiák. 
Földmér  ( ), – . sz., – .
R  a R  Frigyes: A magyar kataszteri felmérés 
szervezetének kialakulása. Geodézia és Karto-
grá  a ( ), . sz., – .
R  b R  Frigyes: Vacano Fülöp. Geodézia és Karto-
grá  a ( ), . sz., – .
R   R  Frigyes: A magyarországi földmér k és tér-
képészek fontosabb életrajzi adatai. Budapest, .
R   R  Frigyes: A magyar Állami Földmérés és 
az els  magyar postabélyeg. Geodézia és Karto-
grá  a ( ), . sz., – .
R   R  T. Csaba: Hatvanéves a levéltár szak – 
visszaemlékezés. In: „Vedd ezeket az iratokat”. 
Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának 
hatvanadik évfordulójára. Szerk. M  Béla, 
Z Ó  Áron. Budapest, , – .
S   Jaroslaus S : Topographisches Lexikon des 
Königreichs Böhmen… Prag, .
S   Antal S : Le relevé cadastral en Hongrie 
au temps de Joseph II. In: De l’estime au  cadastre 
en Europe. Ed. Mireille T . Paris, , 
.
S   S  Antal: A II. József-kori kataszteri fel-
mérés Magyarországon. In: Redite ad cor: Tanul-
mányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. K  
Lilla, O  Teréz. Budapest, , – .
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S   Antal S : Die Josephinische Landesver-
messung in Ungarn. (El adás: Internationa-
le Fachtagung „Beschreiben und Vermessen, 
Raumwissen in der östlichen Habsburgermo-
narchie im . und . Jahrhundert”, Institut für 
donauschwäbische Geschichte und Landes-
kunde, Tübingen . október . Megjele-
nés ala  .)
S   Antal S : Grundkataster und Grund-
steuer im Königreich Ungarn. (El adás: Sympo-
sium „Der Franziszeische Grundsteuerkataster 
/ / als Forschungsproblem”, Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften, Wien 
. szeptember . Megjelenés ala  ).
Tiszti címtár  A magyar szentkorona birtokának kormányzati, tör-
vénykezési- és közigazgatási alkotmányos tiszti cím-
tára; b vítve a budapesti ügyvédek, orvosok és vidéki 
uradalmi gazdatisztek névsorozatával. Pest, .
Tiszti névtár  Magyarország tiszti névtára. Pest, .
  h  p://digitalia.tudaskozpont-pecs.hu/?p= . 
( . aug. .)
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Foreign Surveyors at the Cadastral Surveys 
in Hungary
The cadastral survey of Hungary started in 1850. The work was  carried 
out by surveyors and their colleagues coming from other parts of the 
Habsburg Empire, mainly from the Czech and Moravian territories. There 
were no or just a few experts from Hungary in the  rst decades of the 
 survey. For Hungarians the opportunity to take part in the work presented 
itself only after the Austro-Hungarian Compromise. Those experts, who 
had enough patience could gradually climb the career ladder and ful  ll 
higher positions.
After the new state structure had been formulated, a lot of experts 
returned home from „this foreign, alien country”. Several people, however, 
continued their work for decades, they chose Hungarian wives, they 
 se  led down here after their retirement. Evaluating the o   cial address 
lists, as well as the other personal databases, we have to state that we 
lack the data needed to fully reconstruct the careers of those experts, who 
participated in this great work. Unfortunately, the archival sources do 
not supply us with additional information, since the Ministry of Finance, 
which was dealing with the cadastral issues, during the contemporary 
drastical document disposition rounds practically eradicated, eliminated 
the basic documents of its own history. That is why the fond No. S 92 of the 
National Archives of Hungary is so extremely important and interesting, 
which is – under the title of National Institute of Surveying – contains 
the separate documents of the Ministry of Finance Cadastral Department, 
mainly the personnel data documents of the employees. Only one volume 
remained from the early period (starting in 1856), which contains the 
personnel data sheets of the people from I to K. The detailed evaluation 
of the volume and the database with the short career description of the 
foreign (personnel coming from areas not belonging to the Hungarian 
crown i.e. Czech, Moravian, Silesian, Austrian, Galician) would help and 
encourage the prozopographial evaluation and study of the cadastral 
surveys.
